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ABSTRAK 
 
Keberhasilan suatu perusahaan dipengaruhi oleh kinerja karyawan 
atau hasil kerja yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melakukan tugas 
sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Penilaiaan 
kinerja perlu dilakukan seobyektif mungkin karena akan memotivasi 
karyawan dalam melakukan kegiatannya motivasi sangat diperlukan dalam 
memajukan kinerja karyawan suatu perusahaan. Kepemimpinan berarti 
menggunakan pengaruh untuk memotivasi karyawan guna mencapai tujuan-
tujuan organisasional. Dengan adanya kepemimpinan dalam suatu 
organisasi maka akan timbul suatu budaya organisasi dalam perusahaan. 
Seseorang dalam bekerja akan merasa nyaman dan tinggi kesetiannya pada 
perusahaan apabila dalam bekerjanya memperoleh kepuasan kerja sesuai 
dengan apa yang diinginkan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat 
pengaruh motivasi kerja, kepemimpinan dan budaya organisasi melalui 
kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada CV. Kharisma Jaya 
Surabaya 
Pada penelitian ini yang dipakai adalah penelitian konklusif pada 
studi experimental atau causal research. Teknik pengambilan sampling 
yang digunakan adalah non probability sampling. Jenis metode yang 
digunakan adalah purposive sampling. Sampel yang digunakan berjumlah 
150 orang karyawan CV. Kharisma Jaya Surabaya. Data dikumpulkan 
dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah 
structural equation model dengan bantuan program Amos. Hasil analisis ini 
menunjukkan bahwa motivasi, kepemimpinan dan budaya organisasi 
berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan CV. Kharisma Jaya 
Surabaya. Selain itu ditemukan juga bahwa kinerja karyawan CV. Karisma 
Jaya Surabaya dipengaruhi oleh motivasi, kepemimpinan dan kepuasan 
kerja, sedangkan budaya organisasi tidak dapat mempengaruhinya. 
 
Kata Kunci: Motivasi; Kepemimpinan; Budaya Organisasi; Kepuasan 
Kerja; Kinerja Karyawan. 
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ABSTRACT 
The success of an enterprise affected by  job performance  or 
working results achieved by an employee. Performance assessment needs to 
be done as objective as possible as it will motivate employees in conducting 
its activities motivation is indispensable in advancing the performance of 
employees of a company. Leadership means using influence to motivate 
employees to achieve organizational goals. With the leadership in an 
organization then will develop an organizational culture within the 
company. Someone in work will feel comfortable and high on companies 
when in his works gain job satisfaction according to what you want. This 
research aimed at work, to see the influence of motivation leadership and 
cultural organization through satisfaction work against the performance of 
an employee at CV. Kharisma Jaya Surabaya. 
In this study used is the conclusive research on the study of causal 
research. Sampling-taking techniques used are non probability sampling. 
The type of method used is the purposive sampling. The sample used was 
150 employees of CV. Kharisma Jaya in Surabaya. Data were collected 
using a questionnaire. The technique used is the analysis of Structural 
Equation Models with of AMOS programs. The results of this analysis 
indicate that the motivation, leadership and organizational culture affects 
job satisfaction of employees of CV. Kharisma Jaya in Surabaya. Besides 
found also that employee performance CV. Kharisma Jaya Surabaya 
affected by motivation, leadership and satisfaction work, while culture 
organization cannot influence it. 
 
Keywords: Motivation; Leadership; Organizational Culture; Job 
Satisfaction; Employees Performance. 
 
 
